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Sistem Informasi Pendataan Bimbingan Konseling Pada SMP N 8 Pekalongan berangkat dari tujuan sekolah
untuk mengarahkan siswa agar menjadi manusia yang berpendidikan. Siswa merupakan bagian terpenting
dari tujuan sekolah, oleh karena itu siswa harus diperhatikan dengan baik. Sehingga berbagai cara untuk
meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan,diantaranya dengan menerapkan sistem informasi
pendataan bimbingan konseling terhadap siswa-siswa dalam proses aktifitas pembelajaran yang dapat
meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Sistem informasi ini akan memanfaatkan teknologi
komputer,sehingga proses pendataan bimbingan dan konseling akan lebih cepat dan akurat. Sehingga
informasi yang dihasilkan akan dengan mudah didapat. Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan data
dapat lebih terjamin karena diterapkannya batasan-batasan atas pemakaian data antara guru BK dan siswa
sehingga informasi yang diterima yang berhak saja.Laporan tugas akhir ini akan menguraikan
aktifitas-aktifitas dan proses-proses yang dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Dalam
melakukan pengembangan sistem, penulis memilih metode Waterfall Modeling dimana proses dilakukan
secara berurutan. Dengan metode ini, diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih sempurna karena
memungkinkan adanya evaluasi kembali terhadap proses pengembangan sistem.Dengan ini dapat
mengenali berbagai area permasalahan yang dialami siswa dan memberikan solusi yang tepat mngenai
masalah-masalah yang dialami. Serta dapat membantu pihak sekolah dalam memberikan informasi
kesiswaan khususnya proses bimbingan konseling terhadap aktifitas siswa kepada siswa,guru, orang tua
yang membutuhkan informasi tersebut.
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System Information Collection Guidance Counseling In SMP N 8 Pekalongan left school goals to lead
students to become an educated man. Students are the most important part of the purpose of the school,
therefore students should be considered properly. So many ways to improve the quality of education is
expected, such as by implementing information systems data collection guidance counseling to students in
the process of learning activities that can improve the quality of the school. This information system will utilize
computer technology, so that the data collection process guidance and counseling will be more quickly and
accurately. So that the resulting information will be easily obtained. Besides, the security and integrity of data
can be more secure because of the application of restrictions on the use of data between teachers and
students so that the information received is entitled .Laporan this thesis will describe the activities and
processes resulting in each stage of development. Their own systems, the authors chose Waterfall Modeling
method where the process is done sequentially. With this method, it is expected to produce a more perfect
system because it allows a re-evaluation of the development process sistem.Dengan can identify problem
areas experienced by students and provide appropriate solutions Regarding the problems experienced. And
can assist the school in providing student information particularly the guidance counselor to student activities
to students, teachers, parents who need the information.
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